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Born in Poland, 1882 
 
Jozef Kernbaum and Regina Berlinerblau  
 
Almost no record of early life! 
 
Moved to Paris - one of Curie’s first students;  
 
3 years in Curie’s lab and about 6 papers 
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The Kernbaum Reaction  
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1909   Proposed H2O2 as a radiation product 
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Launch - 1989 
Arrive - 1995 
~ $ 1.5 billion 
The Galileo Mission 
Chemistry and Jupiter’s Satellites: Europa  
~ 3,140 km 
~ 140,000 km 
End - 2003 
Galileo Mission Finds H2O2 on Europa  
H2O2 
Carlson et al.,  
Science, 1999 
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Low-temperature irradiation of H2O ice makes H2O2  
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“Keck II Observations of Hemispherical Differences in H2O2 on Europa” 
 
K. Hand & M. Brown, Astrophysical Journal, 2013 
Moved to Krakow 
 
Died November 14, 1911 
 
Aug. 1913 – Kernbaum Lab; M. Curie at opening 
 
Oct. 1939 – Lab disbands; most staff died in WWII   
What about Miroslaw Kernbaum? 
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